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A. OUWENEEL 
De Cambridge U n i v e r s i t y Press kwam een a a n t a l j a r e n geleden 
met een ambitieus p l a n . Men had de bedoe l i n g i n ac h t delen 
een o v e r z i c h t te p u b l i c e r e n van de gesc h i e d e n i s van L a t i j n s -
Amerika, vanaf de e e r s t e Europese contacten met de in l a n d s e 
b e v o l k i n g i n de l a t e v i j f t i e n d e eeuw t o t en met de s c h i e r on-
overz i e n b a r e s c h u l d e n l a s t van de L a t i j n s a m e r i k a a n s e landen 
i n onze j a r e n . 
In de t o e l i c h t i n g op d i t plan meldt de u i t g e v e r , dat i n 
e l k d e e l de economische, s o c i a l e , p o l i t i e k e en c u l t u r e l e ge-
s c h i e d e n i s u i t v o e r i g z a l worden b e l i c h t . Inmiddels z i j n d r i e 
d elen op de markt verschenen: de beide e e r s t e d e l e n behandel-
en de k o l o n i a l e p e r i o d e - c i r c a 1520 t o t c i r c a 1820-, het derde 
d e e l bespreekt de t i j d na de o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g t o t 
c i r c a 1870. In de komende ja r e n mogen we twee d e l e n tegemoet 
z i e n over de per i o d e 1870-1930 -toen L a t i j n s - A m e r i k a werd ge-
co n f r o n t e e r d met de v e r s c h i j n s e l e n van het moderne i m p e r i a l i s -
me- en d r i e delen over de contemporaine p e r i o d e , vanaf 1930.* 
De beide e e r s t e delen waren verrassend. De verzamelde a r t i -
k e len geven een zeer goed be e l d van de moderne o p v a t t i n g e n i n 
de h i s t o r i o g r a f i e van de k o l o n i a l e t i j d . Beide bundels mogen 
-samen met het u i t s t e k e n d e o v e r z i c h t van Lockhart en Schwartz, 
Early Latin America (Cambridge 1983) en de. bundel d i e werd 
samengesteld door Johnson, Bakewell en Dodge, Readings in 
Latin American history I,The formative centuries (Durham 
1984)- worden beschouwd a l s de opvolgers van het p o p u l a i r e 
en v e e l g e l e z e n boek van S t e i n en S t e i n , The colonial heritage 
of Latin America (New York 1970)- In de Cambridge-bundels 
komen bekende s p e c i a l i s t e n aan het woord d i e e l k op he l d e r e 
w i j z e een aspect van de k o l o n i a l e g e s c h i e d e n i s bespreken, zo-
a l s de u i t g e v e r z i c h dat moet hebben gewenst. Ondanks enkele 
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verouderde o p s t e l l e n - F l o r e s c a n o , Gibson- i s het heersende 
paradigma i n overeenstemming met wat een a a n t a l auteurs a l 
i n enkele gezaghebbende we t e n s c h a p p e l i j k e t i j d s c h r i f t e n h e e f t 
verwoord. (Zie b i j v o o r b e e l d Lockhart, T u l c h i n en Van Young i n 
de Latin American Research Review (LARR), Mörner, Bauer en 
Borah i n de Hispanic American H i s t o r i c a l Review (HAHR) en een 
z e s t a l auteurs i n een themanummer van de HAHR over de b i j -
drage van de Noordamerikaanse h i s t o r i c i aan de L a t i j n s a m e r i -
kaanse g e s c h i e d s c h r i j v i n g . ) U i t het werk van deze auteurs 
komt naar voren, dat s t u d i e s d i e t w i n t i g of meer j a a r geleden 
verschenen z i j n a l s s t e r k verouderd mogen worden beschouwd. 
Van Young s t e l t i n de HAHR van 1985 het volgende: " I t i s 
obvious t h a t the r e a l break comes a f t e r 1970, i n d i c a t i n g t h a t 
the t a k e - o f f i n l a t e c o l o n i a l and e a r l y n a t i o n a l s t u d i e s has 
been with us not even f i f t e e n y e a r s , (...)". 2 D i t l i j k t mij 
een b i j z o n d e r b e l a n g r i j k c r i t e r i u m om een s e r i e a l s de CHLA 
te beoordelen. Er s p e e l t e c h t e r nog een ander punt mee. De 
g e s c h i e d s c h r i j v i n g van L a t i j n s - A m e r i k a s t a a t over het a l g e -
meen s t e r k i n het l i c h t van het vraagstuk van o n t w i k k e l i n g 
en o n d e r o n t w i k k e l i n g , ook wel het N o o r d - Z u i d - c o n f l i e t genoemd. 
Het 'moderne' h i s t o r i s c h e onderzoek van het c o n t i n e n t i s i n 
grote l i j n e n een r e a c t i e op de d i s c u s s i e d i e i n de j a r e n z e s -
t i g werd gevoerd door ontwikkelingseconomen, n i e t - w e s t e r s so-
c i o l o g e n en antropologen. H i e r mogen we n i e t aan v o o r b i j gaan, 
al v o r e n s ons een o o r d e e l te vormen over het derde d e e l van de 
CHLA. Voor de d u i d e l i j k h e i d beperken we ons t o t de door de 
Spanjaarden gekoloniseerde gebieden: Mexico, Centraal-Amerika 
en de Andes-landen. 
B i j het v e r k l a r e n van de a c h t e r s t a n d d i e de landen van 
L a t i j n s - A m e r i k a i n sociaal-economisch o p z i c h t hebben op Europa 
en de Verenigde Sta t e n maken de o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i v r i j -
wel zonder u i t z o n d e r i n g gebruik van het zogenaamde l a t i f u n d i u m / 
minifundium-model. De s t r u c t u u r van het p l a t t e l a n d wordt v o l -
gens d i t model gekenmerkt door l a t i f u n d i a d i e hun grootgrond-
b e z i t s l e c h t s voor een d e e l onder de ploeg hebben, naast m i n i -
f u n d i a , waarvan de grond v o l l e d i g en i n t e n s i e f wordt bebouwd. 
De l a t i f u n d i a z i j n i n twee s o o r t e n onder te v e r d e l e n : op de 
ene i s men z e l f v o o r z i e n e n d en b e d i e n t men z i c h van t a m e l i j k 
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e x t e n s i e v e p r o d u k t i e - t e c h n i e k e n , op de andere p r o d u c e e r t men 
handelsgewassen voor de export met behulp van zeer i n t e n s i e v e 
t e c h n i e k e n . De l a a t s t e , zo menen de o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i , 
kwam het meeste voor. De e x p o r t p r o d u k t i e wordt k a r a k t e r i s t i e k 
genoemd voor de l a t i f u n d i a - s e c t o r van de economie; z i j i s i n 
handen van een k l e i n e e l i t e . Het overgrote d e e l van de boeren 
l e i d t een leven met e r g weinig middelen van bestaan op keu-
t e r b e d r i j v e n , de m i n i f u n d i a . Het gevolg van de s t e r k e concen-
t r a t i e van het g r o n d b e z i t i n handen van enkelen i s een 'ver-
s c h e r p t e hiërarchische s o c i a l e s t r u c t u u r op het p l a t t e l a n d ' . 
V e r s c h i l l e n d e o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i beweren dat er een 
verband b e s t a a t tussen de rijkdom van de ene groep en de a r -
moede van de andere. De c o n c e n t r a t i e van grond i n handen van 
de e l i t e i s i n de loop der t i j d eerder toegenomen dan afge-
nomen. De op e x p o r t p r o d u k t i e gebaseerde rijkdom van de l a t i -
f u n d i s t a s h i n g samen met een toenemende p e n e t r a t i e van het 
k a p i t a l i s m e i n de economie van Latijns-ñmerika. V e e l k l e i n e 
boeren v e r l o r e n hun grond en hadden geen a l t e r n a t i e f dan e x t r a 
a r b e i d te v e r r i c h t e n i n de k a p i t a l i s t i s c h e s e c t o r . Ze kregen 
n i e t a l te hoge lonen, omdat het loon s l e c h t s een a a n v u l l i n g 
behoefde te z i j n op datgene wat z i j voor hun e i g e n levenson-
derhoud produceerden. Door de lage lonen was de b e d r i j f s v o e -
r i n g van de l a t i f u n d i a goedkoop. Om deze reden s p r e e k t de ont-
wikkelingseconoom De Janvry i n z i j n boek The agrarian question 
and reformism in Latin America (Baltimore 1981) van f u n c t i o -
n e e l dualisme: de e x p o r t s e c t o r van de l a t i f u n d i a b e s t a a t naast 
de z e l f v o o r z i e n i n g s s e c t o r van de m i n i f u n d i a , maar had zonder 
de l a a t s t e n i e t kunnen bestaan. 
Het dynamische k a r a k t e r van d i t model draagt b i j t o t een 
voor de keuterboeren u i t z i c h t l o z e p o s i t i e . De toenemende ver-
b r e i d i n g van de k a p i t a l i s t i s c h e produktieverhoudingen i m p l i -
c e e r t een o n v e r m i j d e l i j k e p r o l e t a r i s e r i n g van de boerenbe-
v o l k i n g . De m o n o p o l i s e r i n g van land door de k a p i t a l i s t i s c h e 
s e c t o r d i e n t te voorkomen dat de keuters z e l f v o o r z i e n e n d kun-
nen worden. De k l e i n e boeren putten de grond u i t , waardoor de 
v r u c h t b a a r h e i d afneemt en het land u i t e i n d e l i j k ten p r o o i v a l t 
aan e r o s i e . De k e u t e r s worden zo t o t een s e m i - p r o l e t a r i a a t , 
dat i n de e e r s t e levensbehoeften kan v o o r z i e n met behulp van 
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het overgebleven l a p j e grond, maar verder a f h a n k e l i j k i s van 
het werk dat de k a p i t a l i s t i s c h e s e c t o r te bieden h e e f t . Voor 
De Janvry i s d i t a a n l e i d i n g te beweren dat de k l e i n e boeren a l s 
groep kunstmatig i n stand worden gehouden door de export-econo-
mie van de l a t i f u n d i a , zolang het voordeel van de lage lonen 
onmisbaar i s b i j de accumulatie van k a p i t a a l . Ook de s t a a t , zo 
meent De J a n v r y , kan het bestaan van keuterboeren rekken door 
middel van landhervormingsprogramma's i n d i e gebieden waar de 
l a t i f u n d i a nog n i e t zonder goedkope a r b e i d kunnen, maar waar 
het p r o l e t a r i s e r i n g s p r o c e s te s n e l i s v e r l o p e n . De Janvry en an-
dere t h e o r e t i c i z i e n i n de geschiedenis van Mexico het voor-
b e e l d van deze o n t w i k k e l i n g : de k l a s s i e k e b o t s i n g tussen een 
almaar expanderend l a t i f u n d i s m e en een steeds g r o t e r e verpaupe-
r i n g van de b o e r e n b e v o l k i n g . De Mexicaanse R e v o l u t i e van 1910 
i s i n deze i n t e r p r e t a t i e het gevolg van het v e r z e t van de keu-
t e r s , d i e landhervormingen e i s e n en u i t e i n d e l i j k -met medewer-
ki n g van de o v e r h e i d - ook k r i j g e n . 
Ook i n het eerder genoemde werk van S t e i n en S t e i n , alsmede 
i n s t u d i e s van C h e v a l i e r , Munck, Goodman en R e d c l i f t , en Wolf, 
i s de u i t w e r k i n g van d i t model terug te vinden. De auteurs 
hebben maar één v e r k l a r i n g voor het ontstaan van de v e r s t i k k e n -
de s t r u c t u u r op het p l a t t e l a n d : de p r a k t i j k van het Spaanse ko-
l o n i a l i s m e . De f y s i e k e dwang, de economische druk en het hië-
r a r c h i s c h k a r a k t e r van de s o c i a l e en p o l i t i e k e o r g a n i s a t i e van 
het Spaanse gezag hebben de v e r t i c a l e r u i l s y s t e m e n en de afhan-
k e l i j k h e i d van de Indiaanse boeren v e r s t e r k t . Hierdoor werd de 
h o r i z o n t a l e s o l i d a r i t e i t i n de boerengemeenschappen verbroken, 
zodat de Spaanse e l i t e v r i j s p e l kreeg. De boerengemeenschappen 
hadden buitengewoon w e i n i g greep op hun s o c i a l e omgeving en wa-
ren n i e t of n a u w e l i j k s i n s t a a t z i c h te o r g a n i s e r e n voor het 
v e r z e t tegen de landheren. 
De achtergrond van het Spaanse k o l o n i a l i s m e moet volgens de 
o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i gezien worden i n het kader van de moder-
ne i n t e r n a t i o n a l e a r b e i d s d e l i n g , z o a l s d i e z i c h s e d e r t de 
"estiende eeuw ontwikkelde. Deze gedachte i s k e r n a c h t i g verwoord 
door Eduardo Galeano, een p o p u l a i r e l i t e r a i r e s s a y i s t . In de 
e e r s t e r e g e l s van z i j n boek Las venas abiertas de America L a t i -
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na U i t 1971: 
Vanaf de ontdekking tot onze t i j d toe i s a l l e s a l t i j d 
omgezet in Europees en l a t e r in Noordamerikaans kapi-
taal en als zodanig i s het geaccumuleerd en accumu-
l e e r t het nog steeds in de machtscentra ver weg. A l l e s : 
de grond, haar vruchten en haar ingewanden die r i j k 
z i j n aan d e l f s t o f f e n , de mensen en hun arbeids- en 
consumptiecapaciteit, de natuur 1 i j k e en de menselijke 
hulpbronnen. De produktiewi j ze en de klassenstructuur 
in elk land z i j n in de loop der t i j d e n van buitenaf 
bepaald ten gevolge van de i n l i j v i n g in het universe-
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Ie raderwerk van het kapitalisme. 
Men spreekt van een proces van doelbewuste onderontwikke-
l i n g van het p l a t t e l a n d en de economie. De b e d o e l i n g was het 
moederland en z i j n Europese h a n d e l s p a r t n e r s te v o o r z i e n van 
goedkope k o l o n i a l e produkten en i n Amerika ruimte te creëren 
voor de a f z e t van Europese n i j v e r h e i d s p r o d u k t e n . Onder de ko-
l o n i a l e produkten namen edelmetalen, v o o r a l z i l v e r , de voor-
naamste p l a a t s i n . Daarom ontstonden er rond de z i l v e r m i j n e n 
en l a t e r rond de plantages kernen met t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n , 
d i e voor de vo e d s e l p r o d u k t i e en de v e e t e e l t dienden te zorgen. 
Reeds vóór 1700 konden de l a t i f u n d i s t a s z i c h ontwikkelen a l s 
de bevoorraders van de e x p o r t i n d u s t r i e . Dat i s de c e n t r a l e 
idee van de a f h a n k e l i j k h e i d s t h e o r i e : de o n t w i k k e l i n g van het 
Noorden werd mogelijk door s u r p l u s - o n t e i g e n i n g , overdracht van 
hulpmiddelen u i t het Zuiden ( L a t i j n s - A m e r i k a , Azië en A f r i k a ) . 
Er i s geen o n t w i k k e l i n g geweest zonder o n d e r o n t w i k k e l i n g . 
De o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i baseren z i c h op l i t e r a t u u r van 
vóór 1970. Het 'moderne' h i s t o r i s c h e onderzoek i s grotendeels 
van ná 19 70, hoewel a c h t e r a f g e z i e n het beginpunt van de moder-
ne i n t e r p r e t a t i e i n de j a r e n 1963-1964 l i g t met de p u b l i k a t i e 
van Charles Gibsons The Aztecs under Spanish rule (Stanford 
1964) en van één der e e r s t e boeken van Sherburne Cook en Wood-
row Borah, The aboriginal population of Central Mexico on the 
eve of the Spanish Conquest (Berkeley en Los Angeles 1963). 
Het waren de e e r s t e s t u d i e s over de z e s t i e n d e en zeventiende 
eeuw die gebruik maakten van v e e l o n g e p u b l i c e e r d bronnenmate-
r i a a l . De c o n c l u s i e s v e r s c h i l d e n zozeer met d i e van b i j v o o r -
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b e e l d C h e v a l i e r u i t 1952, dat er voor jonge h i s t o r i c i een u i t -
daging l a g i n het bezoeken van de a r c h i e v e n . Z i j namen de u i t -
daging op g r o t e s c h a a l aan. Het r e s u l t a a t i s een groeiende l i j s t 
van s t u d i e s over de sociaal-economische g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s -
Amerika. A l deze s t u d i e s s l u i t e n aan b i j de c o n c l u s i e s van Gib-
son, Cook en Borah. Het i s d u i d e l i j k geworden dat het werk van 
C h e v a l i e r en de daarop gebaseerde werken van de S t e i n s , G a l e a -
no en André Gunder Frank de a f s l u i t i n g vormen van een reeks 
d i e tezamen mag worden bestempeld t o t de " t r a d i t i o n e l e i n t e r -
p r e t a t i e " . 
De v e r a n d e r i n g na 1970 i s indrukwekkend. In het moderne on-
derzoek wordt aangetoond dat het g r o o t s t e d e e l van de b e v o l k i n g 
i n L a t i j n s - A m e r i k a n i e t deelnam aan de p r o d u k t i e van z i l v e r of 
van plantageprodukten, noch werkzaam was i n de t o e l e v e r i n g s b e -
d r i j v e n voor de z i l v e r - en p l a n t a g e - c e n t r a . De plantages behoor-
den t o t de economie van de u i t e r s t dunbevolkte kustgebieden en 
de mijnbouw vond p l a a t s i n enige geïsoleerde enclaves i n het 
hooggebergte. Ook toonde men aan dat de t r a n s a t l a n t i s c h e handel 
nimmer een imposante omvang had gekregen, of z o a l s David Brading 
i n z i j n b i j d r a g e i n de CHLA s c h r e e f : 
By 1789 the produce shipped from the French colony of 
Saint-Dominque carne close to equaling the value of the 
exports of the e n t i r e Spanish empire in the New World. 
Clearly, i f the export-earnings of the 14i m i l l i o n 
inhabitants of Spanish America barely exceeded the 
output value of a s i n g l e island in the Caribbean, i t 
«as because the bulk of i t s population found occupation 
and sustenance in the domestic economy. 
Eén van de b e l a n g r i j k s t e kenmerken van de 'moderne' h i s t o r i o g r a -
f i e van L a t i j n s - A m e r i k a i s het accent dat wordt gelegd op het 
r e g i o n a l e onderzoek en de binnenlandse economie. 
Het n e d e r z e t t i n g e n p a t r o o n van ongeveer v i j f e n t w i n t i g van e l -
kaar gescheiden r e g i o ' s v e r t o o n t t i j d e n s de k o l o n i a l e periode 
o p v a l l e n d v e e l overeenkomst met dat van véór-Spaanse t i j d . Op 
een enkele u i t z o n d e r i n g na, waren de Spanjaarden v o o r a l naar de 
oude Indiaanse kernen getrokken. Ofschoon het a a n t a l s t u d i e s 
over de veranderingen i n de Indiaanse dorpsgemeenschappen gedu-
rende de k o l o n i a l e p e r i o d e r e l a t i e f k l e i n i s , kunnen toch een 
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paar c o n c l u s i e s worden getrokken. De t r a d i t i o n e l e o p v a t t i n g , 
d i e s t e l t dat de Indianen van hun beste gronden werden v e r d r e -
ven, mag a l s weerlegd worden beschouwd. Recente s t u d i e s tonen 
aan dat de Indiaanse gemeenschappen i n de onderzochte r e g i o ' s 
de v e r o v e r i n g hebben o v e r l e e f d . Ze waren i n s t a a t het g r o o t s t e 
d e e l van hun g r o n d b e z i t te behouden en slaagden e r i n het Spaan-
se b e l e i d -met name dat van de hervestigingsprogramma's- aan 
te wenden om de omvang van hun grondbezit w e t t e l i j k v a s t te l a -
ten leggen en de k w a l i t e i t ervan te v e r b e t e r e n . Z i j waren ook 
i n s t a a t pre-Spaanse cultuurelementen te a s s i m i l e r e n i n het 
door de o v e r h e i d opgedrongen k a t h o l i e k e g e l o o f . Het s o c i a l e 
leven i n de dorpen v e r s c h i l d e n i e t v e e l met dat van v66r de 
v e r o v e r i n g . In het algemeen komt u i t het onderzoek een s t e r k e , 
zelfbewuste boerenstand naar voren, d i e het nog omvangrijke 
grondbezit met behulp van de middelen d i e de o v e r h e i d bood met 
succes verdedigde. In een o v e r z i c h t s a r t i k e l i n de Latín American 
Perspectives van 1985 n o t e e r t Steve S t e r n e n i g s z i n s verbaasd 
dat " l e g a l t a c t i c s mushroomed i n t o a major s t r a t e g y of Indian 
l i f e " . De leden van de gemeenschappen waren geen w i l l o z e onder-
g e s c h i k t e n van de'hacendados' en plantage-eigenaren; ze l e v e r -
den j u i s t een b e l a n g r i j k e eigen b i j d r a g e aan de i n t e r n e , r e g i o -
nale economieën van het c o n t i n e n t . 
De s t e r k e boerenstand was een f a c t o r waar de l a t i f u n d i s t a s 
rekening mee dienden te houden. De g r o o t g r o n d b e z i t t e r s hadden 
n i e t genoeg macht om de dorpsgemeenschappen van hun g r o n d b e z i t 
en waterrechten te beroven. Er was geen sprake van een v o o r t -
durende g r o e i van het grondbezit i n handen van Spaanse l a t i -
f u n d i s t a s ten koste van de Indiaanse gemeenschappen. Pas i n de 
l a a t s t e decennia van de a c h t t i e n d e eeuw nam het a a n t a l s e r i e u z e 
c o n f l i c t e n rond het g r o n d b e z i t toe. D i t was e c h t e r i n de e e r s t e 
p l a a t s het gevolg van een s n e l l e b e v o l k i n g s g r o e i i n de gemeen-
schappen, waardoor de behoefte ontstond meer land i n eigen be-
heer te k r i j g e n . De gemeenschappen hadden v e e l grond verpacht 
aan 'hacendados' of k l e i n e , commerciële boeren. V i a de r e c h t -
bank t r a c h t t e n ze de grond v r i j te maken voor v e r d e l i n g onder 
de eigen b e v o l k i n g . De'hacendados' zagen d i t a l s o n t e i g e n i n g e n 
beschuldigden de o v e r h e i d ervan t e v e e l op de hand van de I n -
dianen te z i j n . De indruk bestaat dat d i t inderdaad het d e v a l 
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was. A l s de dorpen konden aantonen dat de bewuste gronden ab-
s o l u u t o n o n t b e e r l i j k waren, kregen ze van de rechtbank het ge-
l i j k aan hun kant. 
De haciendas waren bovendien w e i n i g s t a b i e l e b e d r i j v e n . Ze 
w i s s e l d e n erg vaak van eigenaar en kenden z e l d e n lang e e n z e l f -
de omvang. Dat s n e l wisselende g r o n d b e z i t had enige d u i d e l i j k 
aanwijsbare oorzaken. In de e e r s t e p l a a t s kon i n het Spaanse 
e r f r e c h t e l k e erfgenaam aanspraak maken op een g e l i j k e r f d e e l . 
A l s een g e z i n s h o o f d n i e t net z o v e e l haciendas had a l s k i n d e r e n , 
l e i d d e dat t o t o p s p l i t s i n g van de b e d r i j v e n . Het was wel moge-
l i j k dat één der erfgenamen de anderen u i t k o c h t , maar daarmee 
b e l a s t t e h i j z i j n b e d r i j f meestal met een zware s c h u l d . In de 
tweede p l a a t s waren de n o o d z a k e l i j k e i n v e s t e r i n g e n zo hoog en 
de gemiddelde opbrengst zo l a a g dat de b e d r i j v e n a l l e r l e i l e -
ningen moesten s l u i t e n , d i e de balans drukten. B i j e l k i n z a k -
ken van de conjunctuur gingen er b e d r i j v e n bankroet. De gren-
zen van het g r o n d b e z i t i n de k o l o n i a l e t i j d b l e v e n geen twee 
g e n e r a t i e s ongewijzigd, z e l f s n i e t i n de k l e i n s t e v a l l e i . 
A l s goed ondernemer was de 'hacendado' op de hoogte van het 
commerciële p o t e n t i e e l van z i j n b e d r i j f . Dát probeerde h i j zo-
v e e l m o gelijk te benutten, ook a l waren de commerciële voor-
u i t z i c h t e n door het onbetrouwbare k l i m a a t , t e k o r t aan f i n a n -
ciële middelen, hoge t r a n s p o r t k o s t e n en schulden zeker n i e t a l -
t i j d g u n s t i g . Ondanks het d u i d e l i j k commerciële k a r a k t e r van 
de k o l o n i a l e hacienda vond de g r o t e expansie van de haciënda-
economie i n de negentiende eeuw p l a a t s . De o v e r h e e r s i n g van het 
grote a g r a r i s c h e b e d r i j f wordt door hedendaagse auteurs een t y -
p i s c h negentiende eeuws fenomeen genoemd. Ook toen waren de r e -
g i o n a l e v e r s c h i l l e n e c h t e r overweldigend. In Peru s c h i j n t de 
hacienda i n het hoogland tussen 1880 en 19 30 een minder mone-
t a i r b e d r i j f te z i j n geworden door een meer i n z i c h z e l f gekeerd 
produktiesysteem te hanteren. Aan de kust v o l t r o k z i c h e c h t e r 
een grote modernisering, waarbij A z i a t i s c h e migranten werden 
i n g e s c h a k e l d . In Mexico i n t e g r e e r d e de haciënda-economie pach-
t e r s en d e e l p a c h t e r s , wat i n sommige s t r e k e n het gevolg was van 
een minder commerciële p r o d u k t i e w i j z e , doch i n andere j u i s t een 
aanpassing aan de g r o e i van de markt. V e e l haciendas werden op-
gekocht door r i j k e Europese immigranten, d i e t r a c h t t e n de Euro-
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pese commerciële landbouw i n L a t i j n s - A m e r i k a v o o r t te z e t t e n . 
Het was daarvoor n i e t nodig voor de export t e produceren, i n -
tegendeel, de g r o o t s t e markt l a g i n de s n e l groeiende steden 
op het c o n t i n e n t z e l f . 
De negentiende eeuw i n Mexico wordt v o o r a l gekenmerkt door 
de opkomst van een r u r a l e middenklasse, de 'rancheros'. Deze 
groep deelde de c u l t u r e l e en p o l i t i e k e waarden van de boeren-
gemeenschappen w a a r u i t ze afkomstig was, maar bleek de armoede 
o n t g r o e i d ; i n menig o p z i c h t stonden de 'rancheros' tussen de 
'hacendados' en de k l e i n e boeren i n . Een b i p o l a i r e s t r a t i f i c a -
t i e van r i j k e landheren tegenover arme boeren, z o a l s door au-
t e u r s a l s De Janvry gepresenteerd, negeert de c o m p l e x i t e i t van 
de sociaal-economische o n t w i k k e l i n g van de v e r o v e r i n g t o t i n 
onze t i j d v o l l e d i g . Deze miskenning g e l d t met name de 'ranche-
r o s ' i n Mexico. 
De 'rancheros' hebben z i c h i n de negentiende eeuw a c t i e f met 
de p o l i t i e k bemoeid. In een t i j d - w a a r i n de s t a a t s s t r u c t u r e n zwak 
ontwikkeld waren, zagen z i j voor z i c h z e l f een r o l weggelegd a l s 
de r e g i o n a l e vertegenwoordigers van de n a t i o n a l e s t a a t . Hun t e -
g e n s t r e v e r s waren de 'hacendados', d i e na het wegvallen van de 
Spaanse s t a a t de r e g i o n a l e macht voor z i c h o p e i s t e n . De 'ran-
cheros' wierpen z i c h op a l s de kampioenen van de k l e i n e boeren-
stand en b e l o o f d e n de r u s t te brengen waar de boeren om vroe-
gen. Met behulp van hun clientèle i n de boerengemeenschappen 
konden de 'rancheros' l o k a l e machtsblokken vormen, d i e de boe-
ren n i e t a l l e e n p o l i t i e k , maar j u i s t ook economisch bestaansze-
k e r h e i d boden. De c e n t r a l e Mexicaanse o v e r h e i d was deze r e g i o -
nale machtsvorming een doorn i n het oog en met name de d i c t a -
t o r P o r f i r i o Díaz (1876-1911) h e e f t gepoogd de l o k a l e l e i d e r s , 
de ' c a u d i l l o s ' , hun macht te ontnemen. Hoezeer d i t m i s l u k t i s , 
b l i j k t u i t de r e v o l u t i e van 1910, d i e door de 'rancheros' i s 
g e b r u i k t om hun stempel op de n a t i o n a l e p o l i t i e k t e drukken. 
De Mexicaanse R e v o l u t i e i s - v e e l meer dan een boerenopstand t e -
gen de g r o o t g r o n d b e z i t t e r s - een s t r i j d geweest van r e g i o n a l e 
groepen om hun macht te c o n s o l i d e r e n en, toen dat mogelijk 
werd, u i t te b r e i d e n t o t op n a t i o n a a l niveau. 
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De beide e e r s t e delen van de CHLA geven de k o l o n i a l e g e s c h i e -
denis weer, z o a l s d i e u i t het moderne h i s t o r i s c h e onderzoek 
naar voren komt. Daarmee i s d u i d e l i j k gemaakt dat de t h e o r i e -
vorming i n de ontwikkelingswetenschap b i j s t e l l i n g b ehoeft. Het 
latifundium/minifundiura-model d i e n t vervangen te worden door 
i e t s nieuws en de CHLA kan de o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i d a a r b i j 
b i j z o n d e r van d i e n s t z i j n . We hadden verwacht, dat het derde 
d e e l , waarin de periode 1820-1870 wordt besproken, op de inge-
slagen weg zou voortgaan. We hadden een k o r t o v e r z i c h t v e r -
wacht van de gebeurtenissen t i j d e n s de o n a f h a n k e l i j k h e i d s o o r -
l o g en van de r e g e r i n g s w i s s e l i n g e n , en een u i t g e b r e i d e s o c i a a l -
economische analyse van het s o o r t dat de voorgaande delen ken-
me rk t e . 
Deze verwachting i s n i e t uitgekomen. Afgaande op het derde 
d e e l van de CHLA, l i j k t het of de p e r i o d e 1820-1870 s l e c h t s 
een p o l i t i e k e o n t w i k k e l i n g kende. Ongeveer zeshonderd van de 
n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g pagina's z i j n gewijd aan p o l i t i e k en 
enige economische a c h t e r g r o n d i n f o r m a t i e , ongeveer v e e r t i g p a g i -
na's aan het c u l t u r e l e leven en zo'n v i j f t i g pagina's aan de 
economie en de samenleving van Spaans Amerika s e d e r t de onaf-
h a n k e l i j k h e i d -een goed o v e r z i c h t s a r t i k e l van de A r g e n t i j n H a l -
perïn Donghi. Het i s verbazingwekkend te c o n s t a t e r e n , dat z e l f s 
bekende sociaal-economische h i s t o r i c i hun v a k t e r r e i n v e r l a t e n 
voor een g e d e t a i l l e e r d r e l a a s over e l k e p r e s i d e n t , v r i j w e l e l -
ke g e n e r a a l , of andere n a t i o n a l e helden van de v r o e g - n a t i o n a l e 
periode en hun daden. 
Jan Bazant b i j v o o r b e e l d , de auteur van twee u i t s t e k e n d e boe-
ken over het s o c i a a l - e c o n o m i s c h leven i n het 19de eeuwse Mexico 
-één over de 'desamortización 1 van het k e r k e l i j k b e z i t en één 
over het l e v e n op enkele haciendas i n de d e e l s t a a t San Louis 
P o t o s l - beperkt z i c h t o t een v e r h a a l over de Mexicaanse p o l i t i -
c i I t u r b i d e , Santa Ana, Guerrero, Gómez Farïas, Lerdo en Jua-
r e z . R i c h a r d Graham l o o p t na een h e l d e r o v e r z i c h t van de s o c i -
aal-economische s i t u a t i e i n Brazilië rond 1850, vast i n een 
v e e l te l a n g r e l a a s over de veranderingen i n het landsbestuur 
naar a a n l e i d i n g van de o o r l o g met Paraquay. John Lynch h e e f t 
zeer v e e l t e k s t nodig voor een schets van het leven van de Ar-
g e n t i j n s e d i c t a t o r Juan Manuel Rosas (1835-1852), en v e r k l a a r t 
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diens hegemonie met de woorden: "He was i n p a r t a c r e a t u r e of 
c i r c u m s t a n c e s . " Naast het reeds genoemde o p s t e l van H a l p e r f n 
Donghi o n t s t i j g t a l l e e n de b i j d r a g e van Malcolm Deas over Ve-
nezuela, Colombia en Ecuador het niveau van v e l d s l a g e n en r e -
g e r i n g s w i s s e l i n g e n . 
Het meest o p m e r k e l i j k i s wel, dat e r w e i n i g nieuws wordt 
v e r t e l d . We t r e f f e n ook nauwelijks de heldere samenvattingen 
aan, d i e de beide e e r s t e delen zo n u t t i g maken. De g e b e u r t e n i s -
sen d i e i n d i t derde d e e l zo u i t v o e r i g aan de orde komen, staan 
v e e l o v e r z i c h t e l i j k e r beschreven i n het boek van Benjamin Keen 
en Mark Wasserman, A short history of Latin America (2nd e d i -
t i o n ; Boston 1984) . Dat boek h e e f t bovendien het v o o r d e e l , dat 
de auteurs verbanden leggen tussen de p o l i t i e k e g e b e u r t e n i s s e n 
en de economische ontwikkelingen. De u i t g e v e r van de s e r i e 
h e e f t het n i e t aangedurfd ook voor de r e c e n t e r e g e s c h i e d s c h r i j -
v i n g het meest moderne onderzoek te gebruiken. J u i s t vanwege 
het o n t w i k k e l i n g s a s p e c t van de L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s , 
mag bovendien een overzichtswerk a l s de CHLA worden beoordeeld 
op punten d i e o n t w i k k e l i n g s t h e o r e t i c i z u l l e n aanspreken. T r a -
d i t i o n e l e g e s c h i e d s c h r i j v i n g , over grote mannen en helden, 
draagt daar w e i n i g toe b i j . In d i t o p z i c h t s c h i e t het derde 
d e e l van de CHLA t e k o r t , waar de beide e e r s t e d e l e n j u i s t zo 
b i j z o n d e r v e r d i e n s t e l i j k z i j n . 
Hoewel de o p s t e l l e n een e n c y c l o p e d i s c h o v e r z i c h t bevatten 
van de g e b e u r t e n i s s e n op het p o l i t i e k e v l a k tussen 1820 en 1870, 
bieden ze w e i n i g i n z i c h t i n de L a t i j n s a m e r i k a a n s e samenleving 
van d i e t i j d . We mogen ons afvragen of een zo k o r t e p e r i o d e wel 
de p u b l i k a t i e van een boek van ruim negenhonderd pagina's r e c h t -
v a a r d i g t (de beide k o l o n i a l e delen t e l l e n samen vee r t i e n h o n d e r d 
b l a d z i j d e n ) . Het gebodene had samengevat kunnen worden i n onge-
veer één v i j f d e d e e l van de t e k s t . Daarmee zou ruimte z i j n ont-
staan voor een v e e l modernere benadering. Het probleem i s ech-
t e r dat v e e l van het moderne onderzoek pas onlangs i s v e r r i c h t , 
of nog n i e t i s afgerond ( z i e het a r t i k e l van Van Young i n de 
HAHR van 1985). De o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n s t e l l e n e c h t e r nu reeds 
de p e r i o d i s e r i n g t e r d i s c u s s i e : w e l l i c h t i s de t i j d van 1820 
t o t 1870 n i e t te scheiden van de voorgaande decennia. E r wordt 
gedacht aan een p e r i o d e d i e zou lopen van 1750 t o t 1850. V e e l 
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van het moderne onderzoek c o n c e n t r e e r t z i c h op p r e c i e s deze 
honderd j a a r . V a n u i t d i e o p t i e k komt de p u b l i k a t i e van de CHLA 
e i g e n l i j k te vroeg. 
We mogen v a s t s t e l l e n dat het s c h r i j v e n van een handboek over 
de L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s geen eenvoudige zaak i s . E l -
ke auteur s t a a t voor de m o e i l i j k e taak het hedendaagse onder-
zoek naar de k o l o n i a l e t i j d -reeds u i t v o e r i g g e p u b l i c e e r d - t e 
verbinden met het onderzoek naar de negentiende eeuw dat nog 
gaande i s . Tevens moeten de t u r b u l e n t e p o l i t i e k e g e b e u r t e n i s s e n 
o v e r z i c h t e l i j k worden samengevat. De "vormende" periode van L a -
t i jns-Amerika l a g tussen 1600 en 1800. De kenmerken van de s a -
menleving van d i e t i j d moeten op hun moderne uitingsvormen wor-
den beschreven. Het Spaanse k o l o n i a l i s m e was - i n de woorden van 
Adriaan van Oss en David B r a d i n g - v o o r a l een katholiek kolonia-
lisme ( z i e Van Oss' Catholic colonialism: a parish history of 
Guatemala, 1524-1821 (Cambridge 1986) en Bradings " T r i d e n t i n e 
C a t h o l i c i s m and e n l i g h t e n e d despotism i n Bourbon Mexico", J o u r -
na l of Latin American Studies 15(1983)1-22). Dankzij de beke-
r i n g s t a a k van de s t a a t en de g r o t e bemoeienis van de kerk met 
de s o c i a l e en p o l i t i e k e o r g a n i s a t i e van Spaans Amerika kregen 
de boerengemeenschappen hun b e s t a a n s r e c h t i n het Spaanse be-
s t e l . Hoe i s dat i n de negentiende eeuw geweest ? Op deze en 
andere vragen d i e r i j z e n b i j het l e z e n van de e e r s t e twee de-
l e n van de CHLA, g e e f t het derde d e e l geen antwoord. De c o n t i -
nuïteit van de s e r i e i s daarmee verbroken. De opzet doet v e r -
moeden dat de antwoorden ook i n de volgende d e l e n n i e t z u l l e n 
worden gegeven. 
Ten s l o t t e moet ook worden gevreesd, dat de opbouw van de 
s e r i e te w e i n i g r e c h t doet aan de k o l o n i a l e p e r i o d e a l s de "vor-
mende" t i j d , ondanks de goede twee e e r s t e d e l e n . A l s de s e r i e 
z i c h i n deze omvang v o o r t z e t , worden er ruim v i j f d u i z e n d b l a d -
z i j d e n over de j a r e n na 1820 g e p u b l i c e e r d , zo'n d e r t i g per j a a r . 
De k o l o n i a l e p e r i o d e t e l t nu een k l e i n e v i j f b l a d z i j d e n per 
j a a r . D i t doet vermoeden dat de l e z e r z a l v e r d r i n k e n i n het 
f e i t e n m a t e r i a a l over de g e s c h i e d e n i s s i n d s 1820: de r e c e n t e r e 
g e s c h i e d e n i s wordt v e l e malen b e l a n g r i j k e r gevonden dan de ou-
dere g e s c h i e d e n i s . D i t i s een idee dat i n de hedendaagse h i s t o -
r i o g r a f i e a l s a c h t e r h a a l d wordt beschouwd. 
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* Van de Cambridge Latin American History z i j n i n het najaa r 
Van 1 9 8 6 de d e l e n IV en V verschenen; h i e r i n wordt de periode 
1 8 7 0 - 1 9 3 0 behandeld. 
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